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ABSTRAK 
Chatarina Rika Ayu Wynda Asmara. K5114011. Pengaruh Keterampilan 
Kolase Biji-bijian Terhadap Peningkatan Kemampuan Koordinasi Motorik 
Halus Siswa Cerebral Palsy Kelas II di SLB Negeri Sukoharjo Tahun Ajaran 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan kolase 
biji-bijian terhadap peningkatan kemampuan koordinasi motorik halus siswa 
cerebral palsy kelas II di SLB Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis eksperimen 
subjek tunggal atau Single Subject Research (SSR) dengan desain penelitian A1-
B-A2 atau baseline 1-intervensi-baseline 2. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seorang siswa cerebral palsy kelas II di SLB Negeri Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes unjuk kerja. Uji validitas 
menggunakan uji validitas isi. Penelitian ini menggunakan reliabilitas inter-ratter. 
Instrumen penilaian dalam penelitian telah divalidasikan kepada  tiga ahli dalam 
bidang materi, konstruk dan media. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif yang disajikan berupa tabel dan grafik dengan menggunakan 
komponen analisis dalam kondisi dan antar kondisi. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan koordinasi 
motorik halus melalui keterampilan kolase biji-bijian dengan mean level sebesar 
55,16 pada fase baseline 1 (A1), pada fase intervensi terjadi peningkatan sebesar 
70,58, dan terjadi peningkatan yang signifikan pada fase baseline 2 (A2) sebesar 
76,5. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan 
kolase biji-bijian berpengaruh dalam peningkatan kemampuan koordinasi motorik 
halus siswa cerebral palsy kelas II di SLB Negeri Sukoharjo. 
 
Kata kunci: kolase biji-bijian, koordinasi motorik halus, cerebral palsy 
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ABSTRACT 
 
Chatarina Rika Ayu Wynda Asmara. K5114011. The Effect of Seeds Collage to 
Improve Fine Motor Ability of Second Grader Student with Cerebral Palsy in 
SLB Negeri Sukoharjo in the Academic Year 2017/2018. Skripsi, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, 
Surakarta, July 2018. 
 This research aimed to know the effect of seeds collage in improving 
cerebral palsy fine motor ability of second grader of SLB Negeri Sukoharjo in the 
academic year 2017/2018. 
 This research is a quantitative Single Subject Research (SSR) using A1-B-
A2  or baseline 1-intervention-baseline 2. The subject of this research was a 
second grader students with cerebral palsy in SLB Negeri Sukoharjo. In collecting 
the data, this research used performance test. To check the validity, this research 
used content validity test. This research used inter-ratter reliability. The 
instruments used in this research had already been validated by three experts in 
materials, constructs, and media. The data was analyzed with descriptive analysis 
shown by table and graphics with using component of analysis in condition and 
between condition. 
 The result shows that there is a positive improvement in fine motor ability 
through seeds collage. This improvement can be shown from the mean score, 
55,16 in baseline 1 (A1), 70,58 in intervention, and there is a significant 
improvement in baseline 2 (A2) 76,5. From this result, it can be concluded that 
seeds collage is effective to improve cerebral palsy students’ fine motor ability in 
the second grader of SLB Negeri Sukoharjo  
 
keywords:  seed collage, fine motoric ability, cerebral palsy  
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MOTTO 
 
“ hidup itu seperti kolase,  
kita harus menyusunnya dengan tepat 
agar terbentuk karya seni yang indah” 
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